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MONTANA TECH. "OREDIGGERS" 
NO. NAME POS. HT. YR. HOMETOWN 
11 Scott, Steve G 5'10" Fr. Salida, Colo. 
13 Little, Larry G 5'10" Fr. Geraldine, Mont. 
15 Burbank, Dave c 6'6" Fr. Canyon City, Colo. 
21 Styler, Jim G 6' Jr. Ceely-Swan, Mont. 
23 Patrick, Glenn c 6'5" Fr. Hingham, Mont. 
25 Ackerman, Ted F 6'3" Fr. Great Falls, Mont. 
33 Wetzel, Mike G 5'11" Fr. Stevenville, Mont. 
35 Myers, Chuck F 6'2" Fr. Hingham, Mont. 
40 Klaudt, Don G 6'2" Soph. Missoula, Mont. 
41 Happel, Logan F 6'4" Fr. Bozeman, Mont. 
53 Hankins, Larry c 6'3" Soph Silver Star, Mont. 
HEAD COACH: Bob Stephens COLORS: Copper and Green 
ASS'T COACH: Jim Youkin 
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SloP clock, Jurilp boll 
Shttt clock or do not st<lrt c lock 
Sub!Jiilulion 
Holding Pushing or charging ll!cli:al usc of hondS Technical foul Blocking 
\ 
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~. 
! 
You've got 
a lot to live 
Pepsi's got 
a lot to give 
\\Pepsi-Colo " and "Pepsi" ore registe red trademarks of PepsiCo, Inc. 
GEORGE FOX COLLEGE ''BRUINS" 
NO. NAME 
10 Herrick, Larry 
12 Varce, Phil 
14 Mcintosh, Jim 
20 Bronleewe, Tom 
22 Kliewer, Walt 
24 Riggs, Larry 
30 Curtis, Roger 
32 Morgan, Dave 
34 Loewen, Gordy 
40 Wilson, Ray 
42 Fields, Eddie 
44 Ackerman, Tom 
50 Ibarra, Sammy 
HEAD COACH: Lorin Miller 
ASS'T COACH: Rich Allen 
No score Ploycr contro l fou l Poi ni(s) s.corcd 
POS. HT. WT. 
G 5'9" 146 
G 5 1 11" 160 
G 5'11" 150 
G 5'11" 162 
F 6'2" 195 
F 6'1" 183 
G-F 6'3" 190 
G-F 6'2" 195 
C-F 6'6" 190 
C-F 6'6" 195 
F 6'4" 205 
C-F 6'6" 200 
G 5'10" 150 
Bon ussituatton, 
(for sc.cond throW, one ~rml 
AGE 
22 
19 
20 
18 
19 
25 
21 
2i 
20 
21 
21 
·24 
20 
YR. HOMETOWN 
Jr. Newberg , Ore. 
Soph~ - · oregon City, Ore. 
Sop h. Newberg, Ore. 
Fr. Hillsboro, Ore. 
Soph. Seattle, Wash . 
Jr. · Lake Oswego, Ore . 
Jr . Bellevue, Wash . 
Jr. · Victoria, B. C. 
J r . Upland , Indiana 
Jr. Independence , Ore. 
Jr. Sunnys i de, Wash. 
Sr. Camas, Wash . 
Soph. El Paso , Texas 
COLORS: Old Gold and Navy B lue 
Goa l co unts! 
Have a Pcpsi 
FIRST HALF SECOND HALF 
NO .• NAME POS. FG FT FG FT TOTALS 
" .. 
. 
FIRST HALF SECOND HALF 
NO. NAME POS. FG FT FG FT TOTALS 
" 
·' 
.... 
PERSONALS 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 .5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
PERSONALS. 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 '3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
I 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 
TYNOALE & CO. 
SANDY SPRINGS, GA. 30328 
2856 4 2872 8 
